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N y u r r u w i y i l p a  n y i n a j a  p a n g k a r l a n g u  j i n t a p a r d u  
p i r n k i n g k a  k a n i n j a r r a .  N g u l a n y a n u  w a n gk a j a ,
" K a p i r n a j u  k a r n t a  mani, y u n g u  n g a j u p a r n t a  
n y i n a . "
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M u n g a l y u r r u - j a r r i j a l k u . N g u l a  n y a n g u  ka r n t a  
j inta p a n g k a r l a n g u r l u  k a j i l p a  y a n u r n u  
k a l k u r n u p u r d a  w i r l i n y i .  N g u l a n y a n u  w a r d i n y i -  
j a r r i j a  j i n t a p a r d u k u  k a r n t a k u .
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J u n g a j u k u  k a r r i j a l k u l p a  w a t i y a r l a  w i t a n g k a  
l a l k a n y a y i r n i . H a n u  j u n g a j u k u  p u u l y - m a r d a r n u  
k a r n t a j u .  N g u l a  w a p a r l k u w a r n u  j u u r l - p u n g u .  
K a r n t a j u  pur la j a .  Law a  minangkuj'uku k a n gu  
p a n g k a r l a n g u r l u j u  k a r n t a p a r d u j u  p i r n k i k i r r a .
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P a n g k a r l a n g u r l u j u  k a n i n j a r r a  y i r r p u r n u  
k a r n t a p a r d u j u  p i r n k i k i r r a .  N g u l a l p a  l i r l k i - n y a n g u  
t a r n n g a n g k u  k a r n t a p a r d u j u  p a n g k a r l a n g u r l u j u .
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K a r n t a j u  parra m a r n k u r r p a k u  lawa n yinaja. 
N g u l a l u j a n a  y a p a n g k u  j i r r a m a  w a t i j a r r a  y i l y a j a  
k a r n t a k u  n g ula lawa n y i n a j a  n y u r r u w i y i .  M a n u  
j i n t a k a r i r l i j i  y u l y u r d u  n y a n g u  w u r n t u r u  p i r l i w a n a .  
N g u l a p a l a  p a r n k a n j a y a n u  ny a n j a k u .
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N g u l a p a i a  k u t u - j a r r i j a ,  n y a n g u p a l a  k a r n t a  
n y i n a n j a k u r r a  p i r n k i n g k a  n g u l a p a i a  k u j a r l u  
p a y u r n u ,
" N g a n a n g k u  k a n g k u  m a r d a r n i  n y a m p u r l a j u ? "
K a r n t a j u  w a n g k a j a ,
"Kari waj a k a j u  m a r d a r n i  p u n k u n g k u  
p a n g k a r l a n g u r l u . "
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N g u l a p a l a r l a  j a n g k a r d u  yanu w a t i j a r r a j u  
p a n g k a r l a n g u k u  n g u l a l p a  w a p a j a r r a  w i r l i n y i r l a  
J u n g a j u k u p a l a r l a  r d i p i j a  p a n g k a r l a n g u k u  
w i r l i n y i r l a  w a t i j a r r a j u .  N g u l a l u n y a n u  jarn k u  
r d i p i j a ,  m a n u p a l a  l a n i - j a r r i j a  w a t i j a r r a j u  
w i r i k i j a k u .
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M a n u  p a n g k a r l a n g u r l u w i y i  jurdi-raanu m u t u j u  
k u l u n g k u  w a n g k a n j a k a r r a r l u .
" K a p i r n a n g k u p a l a  p a k a r n i  j a l a n g ur l u ,  manu 
p u r r a m i  w a r l u n g k a . "
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M u t u j u  p a a r r - p a r d i j a  y u n p a r n i n j i  
p a n g k a r l a n g u k u r l a n g u .  N g u l a p a l a  w a t i j a r r a j u  
l u r r u - w a n t i j a  m u t u k u j a k u  w i r i j a r l u k u j a k u .
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J u n g a j u k u p a l a  n y a n u n g u j a r r a r l u j u  j u r d i - m a n u  
k u r l a r d a j u  k u l u n g k u  p a n g k a r l a n g u k u  j a ngkardu. 
K a r l i r l a n g u r l u p a l a r l a j i n t a  l u w a r n u  
p a n g k a r l a n g u k u j u .
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P a n t u r n u p a l a  p a n g k a r l a n g u j u  m a n u p a l a  l u w a r n u  
k a r l i n g k i .  M a n u  p a n g k a r l a n g u j u  w a n t i j a  w a l y a k u r r a  
t a r n n g a  nyurnu.
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Y a n u p a l a  pina p i r n k i k i r r a  k a r n t a k u  ma n u  yimi 
n g a r r u r n u r l a  wati j i n t a k a r i r l i j i  .
"N y u r r u  w a j a r l u j a r r a  p a n t u r n u  
p a n g k a r l a n g u j u . "
N g u l a l u  yanu pina n g u r r a k u r r a  m a p i r r i l k i  
w a r d i n y i  .
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T H E  C A V E  M O N S T E R  
by A n t h o n y  E g a n  J a m p i j i n p a
W a y  b a c k  in t he D r e a m t i m e  t h e r e  l i v e d  a m o n s t e r  w h o  s ä i d to h i m s e l f ,
" I ' m  g o i n g  to g et me a w i f e  
T h e n  he w e n t  o u t s i d e  f r o m  t he  c a v e  a nd  s a w  a w o m a n  c o m i n g  on a h u n t i n g  w a l k .  So 
he h i d  h i m s e l f  in a b l a c k b o y  t re e .  He w a s  s t a n d i n g  so s t i l l  t h a t  the w o m a n  
d i d n ’t n o t i c e  him. T h e n  th e m o n s t e r  g r a b b e d  h e r  a nd  th e w o m a n  j u m p e d  up w i t h  a 
fright .
A f t e r  h o u r s  of t a m i n g  her,  the m o n s t e r  f i n a l l y  t o o k  h er  u n d e r g r o u n d  to h is  
c a v e .  T h e  m o n s t e r  w a s s t a r i n g  at her.
T h e  d a w n  b r o k e  t he  n i g h t .  T h e  m o n s t e r  s a i d  to the  w o m a n ,
" D o n ’t r u n  a w a y  or I ’ll k i l l  y o u ”.
So t he m o n s t e r  w e n t  o ut h u n t i n g  for f oo d.
M e a n w h i l e  t he c o n f u s e d  t r i b e  s e n t out tw o m e n  to l o o k  for th e  w o m a n .  O ne 
of th e  m e n  s a w  s m o k e  in th e d i s t a n c e  a nd  t o l d  hi s  m a t e .  T h e y  s t a r t e d  r u n n i n g  
" t o w a r d s  it a n d  w e r e  s u r p r i s e d  to f i n d  t he  w o m a n .  T h e y  a s k e d  h e r  a q u e s t i o n  a nd 
t he w o m a n  s ai d ,
”0h I ’m b e i n g  h e l d  p r i s o n n e r  by a t e r r i b l e  m o n s t e r . ”
So the tw o w a r r i o r s  w e n t  a f t e r  t he  m o n s t e r .  W h e n  t h e y  c a m e  f a c e  to f a c e  in 
th e d e s e r t  t h e y  w e r e  s h o c k e d  by h o w  b ig  th e m o n s t e r  w as . T h e  m o n s t e r  h u r l e d  his  
c l u b  t o w a r d s  th e e n e m y .  T h e  t wo  m e n  d u c k e d  d o w n  to e s c a p e  t he  h u g e  c lu b . T h e n  
in r e t u r n  t he m e n  t h r e w  t h e i r  w e a p o n s  -- b o o m e r a n g s  a n d  s p e a r s .  T h e y  k i l l e d  the  
m o n s t e r  a nd  l e f t  h i m  to rot.
T h e  tw o m e n  w e n t  b a c k  to th e c a v e  a n d  t o l d  the  w o m a n  t h a t  t h e y  ha d  k i l l e d  
the m o n s t e r .  T h e n  t h e y  al l  w e n t  h o m e  h a p p i l y  to t h e i r  t r i b e .
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H T 1 .YA -P U N G KA L_ .il. JA N A  NY AMP I! Y I  R D T
pangkarlangu 
pi rnki 
pirnkingka 
pi r ilk i ki rra
kani 11 ja rr  a
mungalyurr u
lalka
lalkanyayi rn i
puul y-mardarnu 
juurl-pungu
waparlku 
mi na
yirrpirni 
yi rr purnu
1irlki-nyangu
yu.l yurdu 
wurnturu
tarnnga
tarnngangku
jiniH 
ji rratna 
marnkurrpa
jangkardu
jurdi-manu
mut ii
mutukujaku
yunparninji 
lurru-want i ja
karl i 
lcar 1 ingki 
luwarnu 
panturnu
mapi rri
wardinyi
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